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. . .Высочайшее повеление об открытии Епархии.
Взамен существующего ныне в Пермской епархии викариат- 
ства  обр азо в а ть  особую самостоятельную Екатеринбургскую 
епархию с архирейской кафедрою в городе Екатеринбурге на 
следующих основаниях:
1 /  В с о с т а в  вновь образуемой Екатеринбургской епархии 
включить находящиеся за Уральскими горами в Азии все 
Пермской епархии,  а именно: Екатеринбургский,  Ирбитс-  
кий, Верхотурский,  Камышловский и Шадринский;
2 /  Епархиальному Архиерею сей епархии именоваться Еписко­
пом Екатеринбургским и Ирбитским и местопребывание 
иметь в городе Екатеринбурге в том самом помещении, в 
котором ныне пребывает викарий Пермский;
3 /  Содержание Екатеринбур гского Архиерея,  его свиты,  ар ­
хиерейского  дома, кафедрального собора  и Екатеринбург­
ской духовной Консистории определить штатами, которые 
имеют быть внесены на утверждение о с о б о . . .
4 /  С открытием Екатеринбургской  духовной Консистории* с у ­
ществующее в Екатеринбурге Духовное Правление закрыть 
и дела передать в К о н с и с т о р и ю ; . . .
На докладе сем Его Императорскому Величеству,  в 29 
день Января 1885 года благоугодно было собственноручно на­
чертать "быть по с е м у » . . .
консистория -  учреждение по церковным делам при епархи­
альном архиерее .
Г *
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. . .У к аз  Его Императорского Ееличества ,  Самодержца 
В с е р о с с и й с к о г о ,  из Святейшего Правительствующего Синода,  
Преосвященному Нафанаилу, Епископу Екатеринбургскому.
Штат Епархиального Управления, 
а /  Содержание Архиерейского дома
Жалованье Архиерею 1500 р . ,
На жалованье свите 
архиерея,  содержание 
певчих,  наем служителей
и ремонт архиерейского  дома 2600 р.
Итого 4100 р.
Примечание. Свиту Преосвященного составляют:  эконом,
духовник,  крестовые иеромонахи, ризничий, 
он же и казначей,  и иеродиакон;  о т  у с м о т ­
рения преосвященного зав и си т  соединение 
некоторых должностей,  равно и назначение 
им окладов содержания, 
б /  Содержание Кафедрального собора
Содержание в год 
Число лиц Одному Всем
РУб. коп. РУб. коп
Протоиерею 1 171 - 52 171 - 52
Ключарю 1 142 - 85 142 - 85
Священнику 1 114 - 35 114 - 35
Протодиакону 1 114 - 35 114 - 35
Диакону 1 85 - 76 85 - 76
Иподиаконам 2 85 - 76 171 - 52
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Псаломщикам 1 5 7 - 5 5  57 -  55
На остальной  причт
и церковную прислугу 300
Итого 115Р р.
Примечание. Число пономарей и церковной прислуги и 
назначенного им содержания зависит от  
усмотрения преосвященного,  
в /  Содержание духовной Консистории.
Содержание в год Классы
и разряды
Число Одному Всего По По По
Членам







Консистории 3 500 1500 - - -
Секретарю 1 1500 1500 7 7 5
Столоначальникам 
Казначею, он же
3 600 1800 9 9 В
смотритель дома 1 500 500 9 9 Р
Регистратору 1 500 500 10 10 9
Архивариусу 
Секретарю при
1 500 500 10 10 9
архиерее 1 600 
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На канцелярские расходы, 
на наем сторожей,  ремонт,  
отопление,  освещение дома 
и проч.  1200
Итого 10100 р.
Примечание. Две трети каждого нормального оклада,  при 
менительно к действующему штату духовных 
консисторий,  составляют жалованье, а одна 
треть  столовые деньги .
Подписал: Председатель Государственного  Совета
"Михаил"
Высочайше утвержден в Гатчине 14 мая 1885 г .
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Проект 1 5 .8 .1 8 3 7  г .  на перестройку сущестующе- 
го здания для размещения духовного правления.  
Фото с оригинала. Из собрания Л.Злоказова.
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. . . Согласно предложению Его Преосвященства Екатеринбу­
ргское духовное правление закрыто и открыта Екатери нбург­
ская духовная Консистория 8 ноября / 1 8 8 5  г . / . . .
/  » E . E . B . » ,  1 9 .4 .1 8 8 6  г .  /
. . . Л и ц а ,  кои за службу по епархиальному ведомству Все­
милостивейше удостоены в 18 день Апреля 1886 года наград,  
Высочайше жалуемых. . .
. . .О рд ен ом  с в .  Анны 2 - й  степени города Екатеринбурга 
Свято-Духовской церкви,  Протоиерей Иоанн Знаменский.
Орденом с в .  Анны 3 -й  степени -  города Екатеринбурга 
Екатерининского с о б о р а ,  Священник Андрей Любимов. . .
/  « Е . Е . В . " ,  2 4 . 5 .1 8 8 6  г .  /
. . . 1 0  Января в 2 часа 20 минут скончался Преосвящен­
ный Нафанаил. . .е пископ  Екатеринбургский и Ирбитский. . . В 
миру Николай Игнатьевич Л е а н д р о в . . .
/  " Е .Е . В . " ,  1 6 .1 .1 8 8 8  г .  /
. . . В  в оскр е сен ье ,  10 января,  в 2 часа 30"* минут утра ,  
скончался преосвященный Нафанаил, первый епископ Екатерин­
бургский и Ирбитский. Покойному было 75 лет от  р о д у . . .
/  "Е . Н. " ,  1 7 .1 .1 8 8 8  г .  /
. . .Т ел егр ам м а  Северного телеграфного а г е н т с т в а .  Суб­
бота 20 февраля . -  Викарий Казанской епархии Кирилл назна-  
- -
так в оригинале.
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Здание бывт. Духовной консистории 
Екатеринбургской епархии 
на улине Чапаева 
/бывш. Архиерейской/ ,
Фото 19РО-Х г г .
"Ч
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чен епископом Екатеринбургским и Ирбитским. . .
/  » Е . Е . В . » ,  2 7 . 2 . 1 8 8 8  г .  /
. . .Тел егр а м м а  Северного телеграфного а г е н т с т в а .  Вос ­
кресенье 10 А п ре л я , -  Петербург .  Второй викарий Киевской 
епархии Поликарп назначен епископом Екатеринбургским и Ир- 
битским вместо Кирилла, уволенного по расстроенному здоро ­
вью. . .Поликарп -  епископ У м анский. . .
/  •■Е.Е.В.«, 1 6 ,4 .1 8 8 8  г .  /
. . . У к а з  Его Императорского Величества Самодержца Все ­
российского  об учреждении в Екатеринбургской епархии долж­
ности Епархиального а р х и те к т о р а . . . / 4  Ноября 1889 г . / . . . б е з  
содержания от  казны, но с предоставлением ему прав г о с у д а ­
рственной службы и вознаграждения в размере \% с торговой  
цены за составление планов,  смет и наблюдение за п о стр о й ­
ками.. .
/  » Е . Е . В . » ,  1 7 .2 .1 8 9 0  г .  /
. . .Высочайшая грамота Преосвященному Поликарпу, Епис­
копу Екатеринбургскому и Ирбитскому.
В изъявление Монаршего благоволения к ревностным а р ­
хипастырским трудам вашим по благоустроению ввереной Вам 
епархии, Всемилостивейше сопричислили Мы вас к Император­
скому ордену Нашему Святыя Анны первой степени,  знаки к о ­
его ,  при сем препровождая, повелеваем вам возложить на с е ­
бя и носить  по установлению.
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ПребыЕаем к вам Императорскою милостию нашею б л а г о с к ­
лонны.
Александр.
В Гатчине 15 Мая 1891 г .
/  " Е . Е . В . » ,  1 .6 .1 8 9 1  г .  /
. . .Е к а т е р и н б у р гс к о е  Епархиальное Попечительство д о в о ­
д и т  до сведения имеющих до него дело лиц, что оно пе ре в е ­
д е н о  из прежнего помещения в доме протоиерея И.Левитского 
]в дом Шанцилло, находящиеся в Шартатском переулке между 
Жузнечной и Обсерваторской  у лицам и. . .
/  " Е . Е . В . " ,  7 . 9 . 1 8 9 1  г .  /
. . . с к о н ч а л с я  Епископ Екатеринбургский и Ирбитский По-  
лликарп.. .
/  " Е . Е . В . " ,  2 6 .1 0 . 1 8 9 1  г .  /
. . . 2 4  октября в 6 часов  у т р а . . .  скончался от  паралича 
ссердца, как это  констатировано д-ром Туржанским, п р е о с в я -  
щщенный Поликарп, епископ Екатеринбургский и И р б и т с к и й , . . .  
вв миру Павел Петрович Р о з а н о в . . .
/  » E . H . » ,  3 . 1 1 . 1 8 9 1  г .  /
. . . 8  Ноября Епископом Екатеринбургским и Ирбитским 
ввысочайше утвержден Афанасий, преосвященный Сарапульский, 
ВВикарий Вятской Е п а р х и и . . .
/  " Е . Е . В . " ,  7 . 1 2 . 1 8 9 1  г .  /
А
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Дом бывш. И.Левитского на улице Люксембург /бывшей
З л а т о у с т о в с к о й / .  С фото 1930-х  г г .
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. . . 1 7  декабря,  в Екатеринбург ,  в 7V4 утра прибыл епи­
скоп Афенасий, епископ Екатеринбургский и И рбитский . . .
/  » E . H . " ,  22 .1 2 .1 R 91  г .  /
. . . О т  Екатеринбургской 
Духовной Консистории.
По определению Епархиального 
начальства от  1 6 / i e  с е го  Мая 
учреждена в г .  Екатеринбурге 
при Архиерейском доме Епар­
хиальная миссионерская би б ­
лиотека.  . .
/  » E . E . B . » ,  2P .5 .1R 94  г .  /
. . .Высочайшее повеление.
1. Высочайше утвержденным во 2 день июня сего  года всепод­
даннейшим докладом Святейшего Синода Преосвященный Ека­
теринбургский Владимир, по расстроенному здоровью,  от  
управления вверенной ему епархией уволен на п о к о й . . .
2. Высочайше утвержденным в б день июня сего  года всепод­
даннейшим докладом Святейшего Синода первый викарий* 
Литовской епархии, Епископ Ковенский** Преосвященный
_
викарий -  заместитель.
я-х
Ковно -  русское  название Каунаса,  бывш. столицы 
Литовской республики.
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Христофор назначен Епископом Екатеринбургским и Ирбитс-
/  » Е . Е . В . » ,  1 . 7 .1 8 9 7  г .  /
. . . н а  этих днях,  на городских площадях служились мо­
лебны о ниспослании д о ж д я . . .
/  - Р . » ,  3 0 . 7 .1 8 9 8  г .  /
. . .Всемилостивейш е пожалованы к б числу Декабря 1898 
года за заслуги  по духовному ведомству ,  медалями, с над­
писью "за усердие»  для ношения на шее:
. . . серебряными:  на Станиславской лен те :  Екатеринбургский 
2-й гильдии купец Василий Кудряшев и Екатеринбургский 2 -й  
гильдии купец Константин Т р а п е з н и к о в . . .
/  » Е . Е . В . » ,  1 .2 .1 8 9 9  г .  /
. . . О т  10 января 1834 года Святейший Правительствую­
щий Синод назначил епископом Екатеринбургским Викария 
Пермской епархии Евлампия. . .
/  » Е . Е . В . » ,  1 . 5 .1 9 0 1  г .  /
. . . Е п и с к о п  Екатеринбургский и Ирбитский И риней. . .
/  » Е . Е . В . » ,  1 6 .6 .1 9 0 1  г .  /
. . .Е к а т е р и н б у р гс к о е  Епархиальное Попечительство о т ­
кры то . . .  14 Февраля 1886 года .
. . .П о п е ч и т е л ь с т в о  начало свою деятельность  тем,  что 
обратилось к Пермскому Епархиальному Попечительству / о т  
которого отделилось с образованием Екатеринбургской еп а р -
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хии/  с просьбой выслать ему все дела и документы, касаю­
щиеся до сиротствующего д у х о в е н с т в а ,  а также с о о т в е т с т в у ­
ющую часть  капитала на бедных духовного  звания и на п о ­
терпевших разорение о т  пожаров.
/Официально Екатеринбургское Епархиальное Попечитель­
ство учреждено Высочайшим повелением 5 Авгу ста  1ЯЯ7 г о д а / .
В 1ЯВ9 году после разделения попечительного капитала,  
Екатеринбургское Епархиальное Попечительство получило на 
призрение бедных 59 .123  руб .  20 коп. и на потерпевших ра­
зорение от  пожаров 1944 ру б ,  5 к о п . ,  а всего 69 .967  руб.
25 к о п . . . д о  э т о г о  потребности  покрывались из ежегодных п о ­
ступлений о т  церкви и причтов Е п а рх ии . . .
/  " Е . Е . В . " ,  1 - 1 6 . 1 . 1 9 0 2  г .  /
. . .П о у че н и е  Преосвященнейшего Иринея, Епископа Е к а т е ­
ринбургского и Ирбитского на новый го д .
-  Снова прошел год  нашей жизни и мы снова на 365 дней 
стали ближе к цели нашего странствования!  И как скоро ,  как 
М изумительно скоро прошло это  время!
. . . Н и  юность ,  ни крепкое телесное  зд о р о в ь е ,  ни б о г а т -  
|( ство, ни высокая должность,  ни земное с ч а с т и е ,  ни д о в о л ь -  
|( ство  не спасают о т  смерти.  Она большею частию приходит вне- 
' зепно и неожиданно, как вор н о ч ь ю . . .
/  « Е . Е . В . » ,  1 - 1 6 . 1 . 1 9 0 2  г .  /
. . . О т  21 декабря 1Я32 года из Св.  Синода, по Высочай-  
т в е м у  повелению, Пермскому и Екатеринбургскому епископу А р-
21%
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кадию последовал у к аз ,  в коем написано: »Св. Правительству­
ющий Синод слушали секретное  предложение Синодального чле­
на, Преосвященного Серафима, Митрополита Новгородского  и 
С . - П е т е р б у р г с к о г о ,  что Государь Император находя нужным 
для соглашения предполагаемой пользы с нынешним у с т р о й с т ­
вом Пермской епархии,  учредить в ней Викарного, наименовав 
его епископом Екатеринбургским,  с тем ,  чтобы он имел пре­
бывание в Екатери нбурге , так как в том городе находится 
главное Горнов Правление, на основаниях соответствен ных гу­
бернскому управлению, Высочайше повелеть соизволил,  чтобы 
он предложил о сем Святейшему Синоду, а оный вошел бы 
со Всеподданейшим докладом установленным п о р я д к о м . . .
/  "Е .Е . В . " ,  1 . 3 . 1 9 0 2  г .  /
. . .С вятейший Правительствующий Синод 22 Декабря 1833 
года представил Государю Имперетору Николаю Павловичу Все-  
подданейший доклад в таких выражениях.
«Первенствующий Синода член,  Серафим, митрополит Нов­
городский и Петербургский,  объявил Синоду Высочайшую Ваше- 
го Величества волю: «Для усиления с п о с о б о в  к возвышению 
Пермской епархии,  учредить в ней викария,  к оторого  наиме­
новав епископом Екатеринбургским,  назначить ему пребывание 
в г. Е катери нбур ге . «
Вникая в местные обстоятельства предполагаемого вика- 
риатстЕа, Синод нашел, что оно требует несколько отличного 
от прочих викариатств у с т р о й с т в а .. . и . . .положил:
1 /  По т е с н о т е  нынешней в Екатеринбурге Соборной Екате -

рининской церкЕИ, обратить в Соборную -  приходскую Богояв­
ленскую, более просторную, ц е р к о в ь ...
. . . 4 /  Для помещения Екатеринбургского епископа п р е д о с та ­
вить дом,  занимаемый ныне Главным Начальником зав од ов  х р е ­
бта У ральского ,  совсеми* принадлежностями к не|иу, зданиями 
и землею, по изъявленному на то Министерством Финансов с о ­
гласию, с заменою с его  дома, для Главного Начальника з а в о ­
дов, домом частной владелицы Булгаковой ,  на приобретение 
которого ,  по предложенному ею условию, отпустить  из казны 
70 т .  рублей и на необходимые в нем поправки 5 т .  рублей.
5 /  На устроение в доме Викария домовой церкви,  на з а ­
ведение для него ризницы и других вещей, также на снабже­
ние архиерейского  дома всеми хозяйственными принадлежнос­
тями, отпусти ть  единовременно из казны 25000 р у б л е й . . . "
/Подлинный доклад утвержден Николаем I 25 Декаб­
ря 1833 года .
Список с доклада Св. Синод отправил к архиепис­
копу Пермскому Аркадию 10 Января 1834 г . /
. . .Г л а вн о м у  Начальнику отношение было послано 31 Ян- 
? I варя. Архиепископ Аркадий 9 Февраля от его  п рев осход и тел ь -  
I с ства получил о т в е т  следующий: " . . . н а  отношение вашего пре -  
1 во сходительства относительно занимаемого мною дома в в еде -  
»кние епархиального начальства ,  переменою на дом Булгаковой,  
|ччесть имею сообщить,  что в доме чиновницы Булгаковой нуж-
|
так в оригинале.
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но произвести  различные перестройки и поправки,  на что по­
требуется  Бремени по крайней мере до двух  месяцев ;  до о к о -  
нчания-же поправок я буду в затруднении переместиться .  
Впрочем, для обыкновенного токмо принятия в епархиальное 
ведомство занимаемого мною дома, могут быть командированы 
хоть ныне-же лица. "
. . . 2 2  М а р т а . . .Е г о  п ревосходительство  объявил,  что не ­
дели через  две дом г о т о в  будет  к сдаче и тогда  же приказал 
внести вещи епископа Евлампия в кладовую и к ней приста­
вить часового  из военной команды. Генералом дом был с о в е р ­
шенно очищен 6 Апреля; того -ж е  числа каменный двухэтажный 
из горного ведомства принят в епархиальное по о п и с и . . .
. . . В  Екатеринбург епископ Евлампий прибыл в Великую 
субботу.  От него 28 Апреля к архиепископу Аркадию п о с л е д о ­
вало »доношение»,  в коем сказано :  " . . . с  дозволения вашего 
Высокопреосвященства отправившись утром 19 числа Апреля,  я 
прибыл в Екатеринбург 21 числа вечером,  и следующего числа 
. . . в с ту п и л  в служение по церкви, а по дому приступаю к о б ­
заведению. »
. . . о т  7 М ая . . . викарий доносил епархиальному п ре о св я ­
щенному: "В прошедшую неделю по принятии в свое  ведение и 
замещению дома, занимаемого прежде главным начальником, 
кроме обзаведения по дому,  главнейшим делом, которое  пре ­
имущественно занимало меня, было избрание в дому места для 
Устроения домовой церкви. При обозрении же д о м а . . .прилич-
/  » Е . Е . В . » ,  1 .4 .1 9 0 2  г .  /
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План усадьбы архиерейского  дома.
Из плана Екатеринбурга,  выполненного по заказу 
Екатеринбургской Городской Думы в 1854 -  1856 
г г .  топографами Аллори и Бержье /Франция/ .
Из собрания Л.ЗлоказоЕа.
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нейшим м е с т о м . . . п о  моему усмотрению, оказалась  с е в е р о - в о с ­
точная сторона дома в верхнем этаже прежде занимаемая ка­
бинетом. . ,Место си е,  будучи обращено в церковь ,  будет  
иметь свет  с трех  с т о р о н ,  открытое положение для внешнего 
сообщения, свободный вход как с улицы, так и изнутри из 
нижнего эт а ж а . . .П о  сочиненной архитектором Малаховым смете 
и приступлено к производству  предварительных работ  для у с ­
троения церкви в с е в е р о - в о с т о ч н о й  стороне д о м а . . . "
. . .Н и к а н о р ,  Епископ Екатеринбургский и Ирбитский при­
был в Екатеринбург 12 Мая в 12 ч.  16 м. н о ч и . . . и  13 Мая 
вступил в управление делами е п а р х и и . . .
. . .Д ол ж н ость  Епархиального Архитектора Высочайше у т ­
верждена 4 Ноября 1Р89 г . ,  б е з  содержания от  казны, н о - с  
предоставлением прав государственной  службы и вознагражде­
ния в размере 1% с то р го в о й  цены за составление планов, 
смет и наблюдение за п о с т р о й к а м и . . .
. . .Афан асий -  епископ Екатеринбургский и Ирбитский с 
в ноября 1891 г .  по 12 ноября 1894 г . . .
. . . П о  Высочайшему повелению 26 Ноября 1903 г .  Епис­
коп Оренбургский Владимир назначен Епископом Е катеринбург-
/  и Е .Е . В . » ,  1 6 .4 .1 9 0 2  г .  /
/  « Е . Е . В . » .  1 6 . 5 - 1 . 6 . 1 9 0 2  г .  /
/  " Е . Е . В . " ,  1 6 .7 .1 9 0 3  г .  /
/  " Е . Е . В . " ,  1 6 .9 .1 9 0 3  г .  /
V
I/
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ским и Ирбитским, Преосвященный Никанор, Епископ Екатерин­
бургский и Ирбитский назначен Епископом Гродненским и 
Брестским. . .
. . .Г о с у д а р с т в е н н ы й  Совет ,  в Департаменте Г о с у д а р с т ­
венной Экономии и в Общем Собрании, рассмотрев  п р е д с та в ­
ление Обер-Прокурора Святейшего Синода об обращении а с ­
сигнуемых из казны на содержание некоторых лавр* и мона­
стырей с у ш  на увеличение содержания девяти преосвящен­
ных. . .мнением п о л о ж и л : . . . в  изменение Высочайше утверж­
денного 27 Декабря 1867 года штата архиерейских домов и 
кафедральных с о б о р о в . . .ежегодный оклад жалованья епархи­
альных преосвященных: Архангельского ,  В ол о го д ск о го ,  Ека­
тери нбургского,  Е нисейского ,  Калужского, К о с тром ск ого ,  
Олонецкого, Тобольского  и Уфимского определить в четыре 
тысячи р у б л е й . . .
. . . Р е ч ь  произнесенная Его Преосвященством на Е кате ­
ринбургской соборной площади народу во время молебствия 
по случаю Высочайшего манифеста о т  17 Октября 1905 г .
-  Благодать и мир Господа нашего Иисуса Христа да 
будет с вами. Мы, христиане православные,  слышали сейчас 
св. Евангелие,  в котором Господь наш Спаситель выражает
лавра -  почетное звание знаменитого многолюдного 
монастыря.
/  » Е . Е . В . » ,  1 6 .1 2 .1 9 0 3  г .  /
/  « Е . Е . В . » .  1 . 2 .1 9 0 4  г .  /
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Свое благоволение к десятому прокаженному, пришедшему по­
клониться Господу Иисусу сладчайшему в благодарность  за 
исцеление. Богочеловеку пришедшему на землю, угодно было 
упрекнуть остальных девять  прокаженных, не пришедших по­
благодарить за исцеление.  Многолюдное собрание на сем о б ­
ширном месте несмотря на холод,  подражает благородному 
евангельскому исцеленному:  благодарить Господа за предна­
меренное исцеление наших недугов  общественных Самодержав­
ной волей Государя в прочитанном манифесте,  призывающего 
все народы России к участию с Собой, в лице выборных пре­
дставителей ,  в управлении и дарующего свободу  собраний,  
слова и неприкосновенности личности. Конечно,  избрано но­
вое и сильное средство  лечения общественной болезни и не 
на всех оно д ейств ует  одинаково .  Добрые христиане,  люди 
богобоязненные,  стараются  п о л ьзова т ь ся  дарованной мани­
фестом гражданской свободой  в границах закона и г о с у д а р ­
ственного бл ага ,  другие Бога забыли, закона не уважают и 
Царя не любят и хотят  жить самовольно по грешным с т р а с ­
тям. Как мы знаем,  многочисленная банда социалистов  и 
анархистов в г .  Екатеринбурге,  увлекши за собою тысячи 
юношей, предварительно на тайных сходках обучивши их б е з ­
законию и мятежу, а ныне в открытом на улицах и площадях 
с мятежными криками: »долой Церковь,  долой Царя, да здра­
вствует республика» возмутили ваше, православные христиа­
не, царелюбие, оскорбили религиозное ч у в с т в о ,  и вы приня­
лись усмирять неистовые дела и речи крамольников против 
св. Церкви, закона и Царя насильственными мерами, о т  к о -
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торых немало пострадали в междуусобице обе стороны враж­
довавшие. Забыли Вы, православные заповеди спасителя:  Бла- 
женни к р отц ы и . . .блаженни миротверцы.. .блаженни милостивии 
. . . А  нужно было-бы п омн и ть . . .Это долг каждого христианина. 
Вам приятно,  что многие тысячи крамольников разбежались и 
нечестивые красные знамена их изорваны, богохульные речи 
их прекратились. Но эт о го  вожделенного конца можно бы бы­
ло достигнуть  мирными с р е д с т в а м и . . .
I ' 9. Екатеринбурга. — Кафедральный соборъ.
Кафедральная* 
площадь Екатеринбурга. 
Копия с открытки изд.  
В.Метенкова .
1900-е г г .
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. . . Поучение в день восшествия на престол госуд аря  им­
ператора сказанное в Кафедральном соборе Преосвященным 
Владимиром, Епископом Екатеринбургским и Ирбитским 21 Ок­
тября 1905 г .
-  . . .С равн ител ьн о  недавно в нашем городе образовалась  
банда безбожников,  социалистов ,  которая  приняла боевое 
устройство  для распространения с в о е г о  ужасного учения о 
коммунизме и животности происхождения и бытия чел ов ек а ,  
начала привлекать на свои собрания учащуюся незрелую мо­
лодежь и ожесточать  её против самых важных понятий о Боге,  
св .  Церкви, зак он е ,  Царе, начала льстить  детским страстям 
своеволию, ч у в ств ен н ости ,  учить не повиноваться  властям,  
родителям и проч.  Постепенно она подготовляла в лице с в о ­
их д е л е га т о в ,  с т у д е н то в ,  курсисток  и проч.  наших учащихся 
к открытому мятежу против всякого авторитета  и у с т а н о в ­
ленных з а к о н о в . . .Н е  стану много обличать грешную молодежь 
за её недостойное поведение в женской гимназии, где поби­
ты или выставлены окна и вследствие насильственного нати­
ска учениками на двери женского пансиона помяты руки с л у ­
жителя, на странное непослушное поведение воспитанниц,
.ужас учебного начал ьства ;  но всеми силами душевного н е г о ­
дования по долгу гражданскому осуждаю мятежную молодежь 
за её нападение на духовно-учебные заведения,  за насиль­
ственный отвод  учеников духовного училища в свое  мятежное 
скопище, на оскорбление инспектора,  начальницы и других 
Учащих в епархиальном женском училище, на плач,  ужас и 
крики бедных перепуганных девочек  -  детей  духовен ства  н е -
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ожиданным нападением светски х  учеников ;  на брань,  глумле­
ние над церковью,  властию, на уничтожение национальных 
знамен, на крики и толчки воспитанницам не хотевшим идти 
на со в е т  нечестивых.  Глубоко возмутило меня родители- 
христиане,  поведение детей ваших у окон Архиерейского д о ­
ма. Я стоял у открытого окна и Есе видел. Тысяче-головая  
молодежь, наученная противообщественным волком социализ­
ма, в лице е в р е е в ,  с туд ен тов  и к у р с и с т о к ,  презрению ко 
всякой власти,  от  Бога происходящей, не хотела замечать 
присутствия Божия Архиерея. Видел я, что тысячи д етей ,  
как волчата бр осаются  на добычу, бросились на нашу цер­
ковную школу псаломщиков и регентскую школу певчих,  нача­
ли угрожать,  браниться ,  сталкивать учеников с лестницы, 
принуждали идти с со бо й .  Встретив решительный отпор бла­
гочестивых воспитанников,  буяны грозили придти на другой 
день и бить их, если не будут  им, ученикам социализма, по­
виноваться, т . е .  не пойдут с ними на соборную площадь 
учиться государственной  измене и безбожию. Одна часть  т о ­
лпы пошла разгонять  консисторию и успела в эт ом ,  чем о с ­
корбила присутственное м е с т о ,  другая часть  перед моими 
глазами подняла к а к о г о - т о  здорового  парня в красной руба­
хе на руки и слушала его  революционную речь,  затем запела 
песню бунта / м а р с е л ь е з у /  и начала кричать:  "долой Царя, 
да зд равствует  республика" .  Тут же были красные знамена 
мятежа, и, г о в о р я т ,  одно с надписью "социальная республи­
ка». Глубоко возмутительно было шумное удаление детей ва­
ших, христиане,  граждане, от  Архиерейского дома,  зловеще
и
/
- Е П А Р Х И Я -
ПреосвященнЪйилй Владилнръ,
Епископъ Екатеринбурга^ и Ирбитскш.
Из сборника »Адрес-календарь и справочная книжка 
Пермской губернии на. 1910 г о д . "  Оригинал.
/т
л
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было сопровождение детей и взрослых мятежников, солдатами 
с заряженными ружьями. Баши д ети ,  граждане, со злобою раз­
рывали национальные знамена и бросали их на зем л ю . . .Винов­
ны во всех этих действиях вожаки социалисты и старшие уче­
ники забастовщики; . .  .Если мятежная толпа встретила отпор 
со стороны верного Богу и Царю народа на соборной площади, 
не нужно этому у д и в л я т ь с я . . .
Нападающая сторона на общественную жизнь и законы и 
веру православную были евреи ,  социалисты и старшие учени­
ки, а не народ.  Народ защищался. Вспомните. . .ч т о  народ 
молебствовал 18 Октября и после молебна целый день слушал 
у собора проповедь безбожия и крамолы. "Долой зеон" ,  " д о ­
лой д у х о в е н с т в о " ,  "долой самодержавие",  "долой ц е р к о в ь " . . .  
Слушал народ речи нечестивые,  песни социалистов у дверей 
самого святого  храма с о б о р н о г о .  Просил честно крамольни­
ков уходить .  Его не слушали, священников социалисты евреи, 
студенты, курсистки и п р о ч . ,  просивших удалиться  от  храма 
Божия, тоже не слушали и святыню оскорбляли.  Благоверный 
народ о с т а л с я  верным своему христианскому долгу ,  учению 
крамолы не верил но постепенно ожесточался буйством е в р е ­
ев и социалистов  и подготовил за сутки сопротивление ,  
правда незакон н ое . . .многие из среды молодежи тяжко с о г р е ­
шили и Бог их н а к а з а л . . .
. . . 1 8  Октября г .  Городской Голова и г .  Председатель 
Земской управы просили моего разрешения служить на площа­
ди молебен. Молебствие было совершено, но сам я не мог 
служить потому,  что телеграмма вечером 18 получена с п о -
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велением Государя служить молебен 19 Октября. Между тем ни 
соборный причт, ни отцы города не объяснили народу истинно­
го смысла манифеста и предоставили судьбу  города кривотол­
кам евреев  и с о ц и а л и с т о в . . . Спасите ль сказал:  "если кто либо 
соблазнит одного из малых сих,  лучше бы ему навесить камень 
на шею и потопить* в пучине морской.  Отраднее бу дет  Содому 
и Гоморре в день судный, чем человеку т о м у .  -  А вот печать 
объявляет, что при погребении двух убитых в смятении 19 Ок­
тября проповедников социализма,  учебные заведения будут  д е ­
монстративно сопровождать г р о б ы . . .
. . . Е е с ь м а  важно именно в данный момент покориться воле 
Божией, иначе и то сытое и пьяное житие, которое социалисты 
обещают всем бедным недостижимо; а высшие формы жизни э л о -  
постраждут еще больше. Сам Господь обещал блага за послуша- 
н на. . .
. . . С о г л а с н о  постановления Святейшего Синода, 13 Нояб-  
I ря в Екатеринбурге с особою торжественностию праздновалось 
: 1500-летие со времени кончины знаменитого вселенского  учи-  




Иоанн Златоуст  / 3 4 7 - 4 0 7 /  -  св .  архиепископ кон станти­
нопольский, поражал всех необыкновенными ораторскими 
способностями.
/  » Е . Е . В . » ,  1 .1 1 .1 9 0 5  г .  /
/  » Е . Е . В . » ,  1 5 .12 .1 907  г .  /
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Церковь во имя Сошествия Св. Духа / с л е в а /  и 
Максимилиановская под колокольней церковь -  
малый и большой Златоустовские храмы / б ы т о ­
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. . . д о  начала постройки здания Епархиального женского 
училища оставить  в распоряжении Епархиального Попечитель­
ства занимаемое им в настоящее время помещение в здании,  
принадлежащем Епархиальному училищу /бывшая монастырская 
г о с т и н н и ц а * / . . .
/  « Е . Е . В . » ,  15 .1 0 .1 9 0 8  г .  /
. . . С  епархиального съезда дух о в ен ств а .
С 3 июня под председательством  протоиерея  о» Словцова 
начались заседания д епутатов  духовен ства  екатеринбургской 
епархии. Нынешний съезд  вполне может быть наименован с ъ е з ­
дом усмиренного д ух о в ен ств а .  Преосвященный Владимир с ч у в ­
ством удовлетворения должен сказать  теперь ,  чт о  » съезд  д у ­
ховенства -  это  я» .  Нет уже »противу глаголящих и крамоль­
ных» среди о . о .  депутатов .  Частью они рассеяны по отдален­
ным и глухим приходам епархии, частью предусмотрительно 
устранены от  участия  в с ъ е з д е ,  п редседател ьство  вручено 
испытанному и верному о .  протоиерею,  беспрекословному и с ­
полнителю архиерейской воли. Таким образом,  устранены ка­
кие-либо противоречия между последней и органом так назы­
ваемого д у х о в н о г о  самоуправления.
Все вопросы,  подлежащие решению съезда -  уже решены 
особой предсъездной комиссией и съезд  только повторит  ее 
резолюции. Программа съезда  с о с т о и т  исключительно из воп­
росов хозяйственных.  О .о .  депутаты должны утвердить  целый 
ряд расходов  новых и старых,  прои зв ести  комедию ревизии
епархиального свечного  завода и т .  д .
- -
твк в оригинале.
- Е П А Р Х И Я -
Вне съезда о . о .  депутаты много говоря т  под строгую 
сурдинку и Еесьма келейно о перемещениях последнего г о д а .  
Отмечают странную тенденцию епархиальной власти выдвигать 
на места настоятелей лиц, не получивших образования,  и п о ­
дчинять им заслуженных и с полным семинарским образованием 
иереев. Священники, пользующиеся любовью своей паствы,  ч а ­
сто оказываются -  нелюбимыми архиерейской властью'*; Благо ­
даря этому некоторые церкви теряют своих  постоянных б о г о ­
мольцев п осети тел ей *  и оказываются лишенными прежней д о х о ­
дности.  Так,  н а п р .* ,  расходы Кафедрального с о б о р а ,  паства 
которого находится  в оппозиции к преосвященному владыке за 
назначение в соборе  целого ряда нелюбимых священников в о ­
преки выраженному желанию паствы -  далеко п ревосходят  ныне 
доходность собора  и дефицит этой церкви придется  разложить 
на другие церкви епархии*.  В некоторых церквах скопились 
долги, которые уплатить нечем.  Ранее состоятельные прихо-  
) жане покрывали долги своими пожертвованиями,  но ныне н е к о -  
' торые прямо заявляют, что  они несогласны делать пожертво­
вания до тех  п ор ,  пока преосвященный Владимир не о с т а ви т  
1 Екатеринбургской епархии.
На последнем заседании,  как мы слышали, по инициативе 
1 преосвященного возникла мысль купить на епархиальные с р е д -
| ства одну из крупных местных типографий. Эта идея связыва-
| ется, как г о в о р я т ,  с желанием некоторых лиц возобновить  в
1 г .  Екатеринбурге союзнической га зе ты .  Едва ли покупка т и -
1 пографии разумное применение епархиальных с р е д с т в .  Кто б у -  
-  - -
так в оригинале.
- Е П А Р Х И Я -
дет руководить этим сложным и дорогим д е л о м . . .
ФЕЛЬЕТОН.
КАЛЕЙДОСКОП.
Орган микроскопического  и еж е-не -дельного  направления.
Выпуск 3 8 - й .
К епархиальному съ езду .
Ныне съезд  епархиальный 
Заседает  в тишине,
Так что  тон патриархальный 
Соблюдается вполне.
Председательство  Словцова 
От начала до конца 
Протекает обр а зц ов о :
Без улыбки, б е з  словца.
Нет ни чуточки ' 'крамолы1' ,  -  
Сгибло вредное з е р н о ! . . .
И проходят протоколы 
Все по белому черно .
Сам владыка, сам Еладимир 
Приказал открыто вслух ,
Чтоб исчез при нем и вымер 
В духовенстве  всякий д у х . . .
Нищий духом -  т о т  б л а ж е н ! . . .
А в епархии при нем 
И порядок совершен,




- Е П А Р Х И Я -
В усмиренном духовенстве 
Нет биения сердец ,
Ибо помнит в совершенстве 
Приказания от ец:
Ибо зн ае т ,  что владыка 
Есех прогонит разом с м е с т ,  
Если чем -то  вроде крика 
Разразится  этот  с ъ е з д . . .  
Пожелал преосвященный 
Типографию к у п и т ь . . .
Есть и тут  исход блаженный: 
С о г л а с и т ь с я . . . у с т у п и т ь . . .  
Порешить с покупкой этой ,  -  
Значит, встать на новый путь 
Черносотенной газетой  
По епархии бл есн уть .
Дело,  близкое владыке, 
Поддержать обязан с ъ е з д . . .  
Здесь ,  конечно, были-б дики 
Недовольство и п р о т е с т .
Ну, а т а м . . . сойдись  келейно 
И с зари и до зари 
Не сов сем благоговейно 
О порядках г о в о р и . . .
Там отметите контраст  вы 
Между властью и с о б о й :
Там укажете ,  что  паствы 
Недовольны их с у д ь б о й . . .
- Е П А Р Х И Я -
Под сурдинку лишь да в келье 
Объясняться вам л егк о ,
А не то на новоселье  
Вас отправят д а л е к о . . .
Так -то в келье,  где сурдинку, 
Без сомнений и борьбы 
Нарисуете картинку 
Еашей собственной  с у д ь б ы . . .  
Одного отца сослали,
А другой перемещен;
Тот находится  в опале 
Да и эт о т  не п рощ ен . . .
Много долга за церквами; 
Прихожане же молчат 
И монетами пред вами,
Как бывало,  не б р е н ч а т . . .  
Прихожанин стал инертным:
За последний эт о т  год 
Весь охвачен духом смертным 
Прежде ревностный п р и х о д . . .  
Без молитвы жизнь несчастна ;  
Но смущается толпа,
Что дают ей в церкви властно 
Нелюбимого п о п а . . .
Да и мало ли т р е в о г и ,
Как тяжелый, нудный к р е с т ,  
Привезли вы из берлоги 
На годичный эт о т  с ъ е з д ? . . .
- Е П А Р Х И Я -
Стонет ц е р к о в ь -г о р е м ы к а . . .
Вес самих кидает в д р о ж ь . . .
Но. . . о д н а к о . . .как в л а д ы к а » . . .




/  " У . К . » ,  9 . 6 . 1 9 0 9  г .  /
. . .распоряжением Святейшего Синода епископ Владимир 
/Соколовский/  уволен на покой,  в результате  ревизии е к а ­
теринбургской епархии. . .
/  - У . К . » ,  2 4 . 3 . 1 9 1 0  г .  /
. . . 1 8  Марта Государь Император утвердил доклад Св.
1 Синода об увольнении Владимира, епископа Екатеринбург­
ского и Ирбитского согл есн о  его  прошению, по б о л е з н и . . .
/  " Е . Е . В . " ,  1 . 4 . 1 9 1 0  г .  /
. . .А п р е л я  3 дня епископом Екатеринбургским и Ирбит-  
ским назначен Митрофан. . .Преосвященный Е л ец к и й . . .
/  ' 'Е . Е .В . ' 1, 8 . 4 . 1 9 1 0  г .  /
. . . 3 0  апреля в Екатеринбург прибыл преосвященный 
1 Митрофан назначенный епископом Екатеринбургским и Ирбит- 
' ским. . .
/  "У .Ж .» ,  1 . 5 .1 9 1 0  г .  /
. . . 3 0  апреля в Екатеринбург прибыл новый епископ 
I Митрофан...
/  »У .К .» ,  1.5.1910 г. /
- Е П А Р Х И Я -
Преосвященный Митрофанъ
Епископъ Екатеринбургскт и Ирбитскш.
Из сборника »Адрес-календарь и справочная книжка 
Пермской губернии на 1911 г о д . »  Оригинал.
- Е П А Р Х И Я -
. . . / 2 8 /  ноября исполняется 25 летие открытия в Е к а т е ­
ринбурге духовной к о н с и с т о р и и . . .
/  «У .Ж .» ,  3 0 . 1 0 . 1 9 1 0  г .  /
. . .Назначенный Святейшим Синодом управлять Екатерин­
бургской епархиею /н а  время болезни Преосвященного Митро­
фана/ Преосвященный епископ Макарий 31 Мая е 1 ча с .  30 
мин. ночи прибыл поездом на с т .  Е к а т е р и н б у р г . . .
/  « Е . Е . В . » ,  3 . 6 . 1 9 1 2  г .  /
. . . 9 - г о  Июля.. .Преосвященный Макарий, временно управ­
ляющий Екатеринбургскою кафедрою, отбыл к месту с в о его  жи­
тельства в Свияжский Успенский монастырь,  Казанской епар­
хии. . .управлял епархией ровно сорок д н е й . . .
/  " Е . Е . В . " ,  1 5 . 7 .1 9 1 2  г .  /
. . . 1 5  Октября открылся Епархиальный С ъ е з д . . .
/  » Е . Е . В . « ,  2 1 . 1 0 . 1 9 1 2  г .  /
. . . о т к р ы т и е  Епархиальной библиотеки с читальным залом 
т при ней.
Для помещения библиотеки снято помещение в доме Д ух о -  
I вной Консистории близ Кафедрального с о б о р а . . .
/  «Е .Е .В .» ' ,  2 3 .1 2 . 1 9 1 2  г .  /
. . . 1 8  Я н вар я . . .молебном оффициально открылась Епархи-  
аальная б и б л и о т е к а . . .
/  « Е . Е . В . « ,  2 7 . 1 .1 9 1 3  г .  /
- Е П А Р Х И Я -
. . .Екатеринбургское епархиальное Попечительство о бед­
ных духовного звания перешло из здания подлежащего сломке 
в новое помещение: в дом Ошуркова на углу Архиерейской ули- 
пы и Архиерейского проулка,  заняв временно один из флиге­
лей этого  д о м а . . .
/  » Е . Е . В . " ,  7 . 4 . 1 9 1 3  г .  /
Дом бывш. К.Ошуркова на улице Чапаева /бывшей 
Архиерейской / .  Фото 1980-х г г .
. . .У к а з о м  Св. Синода от  22 Марта с . г .  за № 5274 объя­
влен Духовной Консистории Высочайше утвержденный доклад 
1 Св. Синода о бытии Епископу Подольскому Серафиму Епископом 
I Екатеринбургским и Ирбитским и Епископу Екатеринбургскому 
А Митрофану Епископом Подольским и Бр ацлавским. . .
/  » Е . Е . В . » ,  3 0 . 3 . 1 9 1 4  г .  /
- Е П А Р Х И Я -
Преосв. Серафимъ Ев. Ек и Ирб
- Е П А Р Х И Я -
. . . 1 3  апреля в город  прибыл новый екатеринбургский и 
\ Ирбитский епископ Серафим.. .
/  " З . К . " ,  1 5 . 4 . 1 9 1 4  г .  /
. . . п о л у ч е н о  извещение, что Синодом дано согласие на 
г покупку для консистории дома Ошуркова по Архиерейской ули-  
с це. . .
/  »У .Ж .» ,  2 9 . 6 . 1 9 1 4  г .  /
. . .Святейший Синод изъявил согласие купить для Д ухов -  
н ной Консистории дом Ошуркова, бывш. Баландина . . .
/  " Е . Е . В . » ,  6 . 7 . 1 9 1 4  г .  /
Дом бывш. И.Ошуркова / д о  т о г о  Баландина/ на улице 
Чапаева /бывш. А рхи ерей ской / .  Фото 1980-х г г .
. . . 1 9 1 4  г .  -  28 год  существования Екатери нбургского  
Епархиального Попечительства о бедных духовного  з в а н и я . . .




. . . 2 1  Июня в здании Екатеринбургского  мужского д ух о в ­
ного училища с о с т о я л о с ь  открытие Епархиального с ъ е з д а . . .
/  « Е . Е . В . » ,  2 6 . 6 . 1 9 1 6  г .  /
. . . 2 9  июня Епархиальный Съезд объявлен закрытым. . .
/  « Е . Е . В . » ,  Ю . 7 . 1 9 1 6  г .  /
. . . с е г о д н я ,  16 мая, в Е к атери нбур ге , после принесения 
Богу молитв, открылся первый свободный съезд  д е л е гат о в  от  
духовенства и мирян е п а р х и и . . .
. . . 2 5  Мая Съезд избрал епископом на Екатеринбургскую 
кафедру Серафима, Епископа Ч е л я б и н с к о г о . . .
. . .С ерафим, Епископ Екатеринбургский и Ирбитский у в о ­
лен Св. Синодом на п о к о й . . .
/  " Е . Е . В . " ,  2 1 - 2 8 . 5 . 1 9 1 7  г .  /
. . . П о  слухам, члены епископского с о в е та  решили не п о -  
| сещать собраний Совета,  будучи недовольны тем о б с т о я т е л ь -  
I ством, что епархиальный съезд урезал им жалованье и вмес-  
' то ежемесячной платы в 50 р. каждому назначил плату за ка-  
N  ждое собрание в отдельности  в размере 5 р у б л е й . . .
/  « И . Е .Ц . " ,  1 - 1 5 . 1 .1 9 1 8  г .  /
. . . 2 7  Января в 9 / £  ча с .  вечера в Екатеринбург прибыл 
|) из Тифлиса Преосвященный Григорий,  епископ Е катеринбурге -  
111 кий и Ирбитский . . . 2 8  я н в а р я . . .служил литургию в Кафедраль-  
и ном соборе . . .
ш
- Е П А Р Х И Я -
/  "И.Е.Ц.",  1-15.2.1918 г. /
- Е П А Р Х И Я -
. . .  Законодательное т во р че ст во  народных комиссаров  кос ­
нулось и церковной жизни. Издан дек рет  об отделении церкви 
от г о с у д а р с т в а . . .
. . . 4 - г о  февраля в здании Епархиального училища с о с т о я ­
лось собрание духовенства  и мирян г .  Екатеринбурга в при­
сутствии Преосвященного Григория,  на котором обсуждались 
текущие вопросы церковно-общественной жизни в связи с д е к ­
ретом об отделении церкви от  госу д а рства  и церкви от  шко­
лы.. .
. . . 6  февраля в 1 час дня в здание Духовной К он си сто ­
рии прибыли уполномоченные местного  Совета рабочих и сол ­
датских д епутатов  и предъявивши свои полномочия, п о т р е б о ­
вали немедленной выдачи им для ревизии приходно-расходных 
и денежных документов консистории.  Получивши означенные 
, документы, упомянутые лица составили акт о производстве 
[•А дел Екатеринбургской Консистории.  Согласно предъявленной 
¡1 кассовой книге,  о с т а т о к  на 7 февраля выразился в сумме 
132000 руб.  с лишним.
После э т о г о  уполномоченные Совета изъяли для п о д р о б -  
е ной ревизии приходо-расходные книги и денежные документы 
е консистории. . .
/  « И .Е .Ц . « ,  1 - 1 5 .2 .1 9 1 8  г .  /
. . .В зя т ы й  на у ч е т  капитал в 122* т .  р у б . ,  находивший- 
с ся в ведении Духовной Консистории,  по распоряжению С овет -  
-
так в оригинале.
ской власти ,  переведен на нужды Красного к р е с т а . . ,
/  " И . Е . Ц . " ,  8 . 3 . 1 9 1 8  г .  /
. . .Преосвященный Серафим, епископ Челябинский,  времен­
но управлял Екатеринбургской епархией до назначения Преос ­
вященного Г р и г о р и я . . .
/  « И .Е . Ц . » ,  2 2 . 4 .1 9 1 8  г .  /
- Е П А Р Х И Я -
. . . / в  Екатеринбургской  епархии продано / :
свечей за 1913 г* 8000 пуд.
за 1915 г. 11500 к
за 1916 г. 10500 и
за 1917 Г о 10300 II
вина -  -  - за 1915 Го 2500 ведеро
за 1916 г . 2500 м
за 1917 Г о 3500 п
деревянного за 1913 г . 2300 пуд.
масла за 1915 г . 4500 II
за 1916 Г о 8500 и
за 1917 Г . 9300 и
/ "И.ЕоЦо", 2 2 .4 . 1 9 1 8
. . . 2 4  Апреля чрезвычайной следственной комиссией были 
п произведены обыски в духовной консистории и в церковно-е па-  
Р рхиальном с о в е т е . . .
/  " И .Е ,Ц . " ,  1 - 1 5 . 5 . 1 9 1 8  г .  /
- Е  П А Р X И Я -
. . . 2 8  июля около 12 час .  дня в Екатеринбурге с о с т о я л ­
ся крестный ход .  Шествие началось после архиерейского  слу­
жения от  крестовой  церкви по направлению к Кафедральному 
с о б о р у . . .П о д  торжественный перезвон колоколов,  огромная 
толпа собралась  к Кафедральному с о б о р у ,  где преосвященным 
Григорием епископом Екатеринбургским соборне было соверше­
но молебствие .  Преосвященный произнес краткое слово на т е ­
му текущего м о м е н т а . . .
/  » И . Е . Ц . » ,  1 - 3 1 .7 .1 9 1 8  г .  /
. . .Преосвященным Григорием расформирована Екатерин­
бургская Духовная Консистория,  которая бу д ет  преобразована 
в канцелярию при Церковно-Эпархиальном Совете Екатеринбург-  
ско-Ирбитской е п а р х и и . . .
/  " З . К . » ,  8 . 8 . 1 9 1 8  г .  /
. . .Канцелярия Попечительства о бедных -  здание бывш. 
Александровской б о г а д е л ь н и . . .
/  »У .Ж .» ,  2 1 . 8 . 1 9 1 «  г .  /
. . . Г о р о д с к о е  попечительство о бедных -  Покровский 
проспект, 52 ,  дом А л е к с а н д р ова . . .
/  «У .Ж .« ,  2 4 .1 0 .1 9 1 8  г .  /
. . .Е к а т е р и н б у р гс к а я  Духовная Консистория по п о с т а н о в -  
 ^ лению Всероссийского  Поместного Собора упразднена,  а вмес-  
1 Т О  е е . . . сконструирован Екатеринбургский Епархиальный Совет. 
Председатель Екатеринбургского Епархиального Совета
свящ. П .Д и ц . . .
/  З . К . » ,  14 .11 .1 91 8  г .  /
- Е П А Р Х И Я -
. . . В  ночь на 13 а в гу с та  арестован  Екатеринбургский 
епископ Г р и г о р и й . . .
. . . н а  днях в Екатеринбург прибыл вновь назначенный 
ВЦУ /и з  числа представленных желательных кандидатов /  е к а ­
теринбургским епархиальным архиереем Никанор /П он омарев / .  
Это первый на ек атеринбургской  кафедре епископ из белого  
/ в д о в о г о /  д у х о в е н с т в а . . .
/  « У . Н . » .  1 4 . 8 .1 9 2 2  г .  /
/  " У . Р . » ,  1 1 .1 .1 9 2 3  г .  /
